





















  1、演员出科讹误  









著名秦腔班社三意社班主苏长泰长子，生于 1908 年，卒于 1943 年，是秦腔罕
















  2、演员姓名讹误  
  段天焕（1899－1982），阿宫腔（也有人叫北路秦腔）著名艺人，陕西富
平人。这是我们一般能见到的比较准确的资料，如果再说下去，谬误就百出
了。在焦文彬等著《秦腔史稿》（陕西人民出版社，1987 年版）中，作者误将
段天焕写作“殷天焕”，同样，在王正强先生编的《秦腔词典》中，也误写为
“殷天焕”，再看《陕西省戏剧志, 渭南地区卷》对段的记载，按说这本书
的权威性是毋庸置疑的，但是在书中出现了“……1872 年，段天焕接替
了……”，1872 年他还没出生呢怎么就唱起戏来了。这些书有的是史志，有的
是工具书，却出项这样的讹误，不能不让人感到吃惊。  
  同时，就笔者收集到的秦腔史料来说，相当一部分还是内部出版物，由于
因为这些书没有出版社严格的三校制度把关，比较随意，所以错误很多。几乎
每本书中都有很多错讹。如果后来的研究者凭借这些史料做学问，势必会造成
以讹传讹，与史实真相渐去渐远的状况，这个问题亟待秦腔研究工作者和戏曲
史家关注。 
 
